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Рассматривается задача получения асимптотических формул для числа решений 
уравнения с квадратичными формами, родственная проблеме делителей Ингама.
Пусть d -  отрицательное бесквадратное число, F =  Q(-\fd) -  мнимое квадратичное 
поле, 5f -  дискриминант поля F, Q\(m) и Q2(k) -  бинарные положительно определен­
ные примитивные квадратичные формы с матрицами А 1 и A2, det A 1 =  det A2 =  — .
Теорема 1. Пусть e -  произвольное положительное число, -  дискриминант поля 
F , n, h £ N , h < n£. Справедлива асимптотическая формула
Ql(m ) + Q 2(fc) 2ТГ 2П
/  у  —1 , 0 ) +  0 (п3/ 4+е).
Q i ( m ) - Q 2( k ) = h  ' ' Я=1 1=1,(l,q) = 1
Gi(q,l, 0) =  exp(27rUQi(m)/q) (i =  1,2J — двойные суммы Гаусса.
fn  (mod q)
Доказательство проводится круговым методом с использованием оценки А. Вейля 
[1] для суммы Клоостермана.
Остаточный член асимптотической формулы в теореме 1 можно улучшить, исполь­
зуя оценку Х.Иванца [2] для суммы сумм Клоостермана.
Теорема 2. Пусть e -  произвольное положительное число, -  дискриминант поля 
F , 2 { , h -  натуральное число, такое, что | h, h < n£. Справедлива асимптотическая 
формула
_  -  о  2  0 0  q
£  =  Ё  -1,Щ +  0 ( » V “ « ) .
<9l(m)-Q2(fc)=/i 9=1 '=!>(l,q)=1
В случае, когда квадратичные формы Qi(m), Q2(k) принадлежат одному классу, 
условие 2 { в формулировке теоремы 2 можно снять. В частности, справедлива
Теорема 3. Пусть e — произвольное положительное число, n £ N , h — натуральное 
число, такое, что 4 | h, h ^  n£. Справедлива асимптотическая формула
2^„2^ь2^2 _ 2 Г 00  ^
2~£  e - mi+^ +fcl+fc2 e - 2mhl^ S 2(q,l,0)S2(q , - l ,0 )  +  0 ( n 7/12+£),m2+m2—fc-?—fc2=h 9=1 l=1,
1 2 1 2  (l,q) = 1
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где S(q, /, 0) =  exp(2ni/s2/q) — сумма Гаусса.
s=1
Вторым основным результатом являются асимптотические формулы дробных мо­
ментов некоторых рядов Дирихле.
Теорема 4. Пусть m — натуральное число, Ф(Т) — сколь угодно медленно стре­
мящаяся к +оо при Т  —>• +оо функция. Тогда при | < a < 1 справедлива
асимптотическая формула
2T
d 2 (n)
1C (о- +  It)\2/mdt =  Г ^  ^  +  О (т(<г -  1 /2 ) -1/т2е“ 0’1ф(т))  ,
T n— l
где dk (n) -  коэффициенты разложения функции Zk(s) в степенной ряд.
Наша формула справедлива при весьма близких к 1/2 значениях а и в  этом смысле 
представляет собой уточнение результата И.Ш. Джаббарова [3].
В 1989 году А. Сельберг [4] определил класс рядов Дирихле L(s) =  Yl > 1)
П=1удовлетворяющих некоторым условиям и высказал ряд гипотез.
Получение асимптотических формул для моментов функций Сельберга представля­
ет трудность потому, что в отличие от Z(s) точная верхняя оценка дробных моментов 
для таких функций на критической прямой не известна.
Теорема 5. Пусть |a(n)|2n-1 =  logx +  O(1), где a(n) -  коэффициенты Дирихле
П<Ж
функции L(s) степени 2. Пусть m — натуральное число, Ф(Т) — сколь угодно медленно 
стремящаяся к +оо при Т —> +оо функция. Тогда при | < <т < 1 справедлива
асимптотическая формула
2T ^
f  |Це +  = Г ^ М1/,,‘("!,а(П)|2 + О ( T e - i ^ )  .
T n— 1
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